


























































































































































































































































一、氏 名 小森田 龍生
二、学 位 の 種 類 博士（社会学）
三、学 位 記 番 号 博社甲第七号
四、学位授与の条件 学位規則第四条第一項該




七、審 査 委 員 主査 専修大学人間科学部
教授 嶋根 克己
副査 専修大学人間科学部
教授 金井 雅之
副査 専修大学人間科学部
准教授 勝俣 達也
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